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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Competencias laborales y 
perfiles de puesto del personal adscrito a EMAPA Huancavelica -  2015”, con el propósito de 
obtener del grado de Magister en Gestión Pública. Con la finalidad de determinar las 
competencias laborales se relacionan con los perfiles de puesto del personal adscrito a la Empresa 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de  Huancavelica,  2015, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Titulo de la Universidad César vallejo. 
 
La presente investigación se ha estructurado en ocho capítulos: el Capítulo I está constituido por 
la introducción; el Capítulo II involucra el marco metodológico; en el Capítulo III se considera la 
descripción de los resultados; en el capítulo IV se detalla la discusión; el capítulo V  conclusiones; 
el capítulo VI las recomendaciones; capítulo VII las referencias bibliográficas y finalmente del 
capítulo VIII anexos.  
 
Los resultados nos indican  que existe una correlación positiva alta entre las variables de estudio, 
establecido por el  coeficiente de correlación de Pearson.  
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La presente tesis titulada “Competencias laborales y perfiles de puesto del personal adscrito a 
EMAPA Huancavelica -  2015” estuvo orientada a Determinar la relación que existe entre 
competencias laborales y perfiles de puesto del personal adscrito a la Empresa Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de  Huancavelica -  2015. 
 
El tipo de estudio es básica, se caracteriza porque parte de un marco teórico y permanece en él; la 
finalidad radica en formular nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar los 
conocimientos científicos o filosóficos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico. en este 
caso se observa el comportamiento de dos variables competencias laborales y perfiles de puesto. 
 
El diseño de la investigación es no experimental, transversal correlacional, porque tiene como 
finalidad determinar la relación que existe entre las variables de estudio. La población estuvo 
conformada por 27 trabajadores profesionales y técnicos. Para la recolección de datos se empleó 
la técnica psicométrica en ambas variables y con el instrumento escala. 
 
Los resultados con el coeficiente de correlación de Pearson  fue igual a 0, 758 ; por lo que se 
concluye que existe correlación positiva alta entre competencias laborales y perfiles de puesto del 
personal adscrito a EMAPA, Huancavelica. Por la significación obtenida (sig.=0.000) menor a 0.05 
se verifica la existencia de dicha relación. 
 







This thesis entitled "Labour competencies and job profiles of seconded staff to EMAPA 
Huancavelica - 2015" was aimed to determine the relationship between job skills and job profiles 
of staff assigned to the Municipal Water and Sewerage of Huancavelica staff - 2015. 
The type of study is essential, as part of a theoretical framework is characterized and remains in 
him; the aim is to formulate new theories or modify existing ones, to increase the scientific and 
philosophical knowledge, but contrast them with any practical aspect. in this case the behavior of 
two variables work skills and job profiles were observed. 
The research design is not experimental, cross correlation, that aims to determine the 
relationship between the study variables. The population consisted of 27 professional and 
technical workers. For data collection technique in both psychometric variables and the 
instrument scale was used. 
The results with the Pearson correlation coefficient was equal to 0, 758; so it is concluded that 
there is a high positive correlation between job skills and job profiles of staff assigned to EMAPA, 
Huancavelica staff. Obtained by the significance (sig. = 0.000) less than 0.05 verifies the existence 
of such a relationship. 
 
Keywords: labor competition, job profile, knowledge, skills, attitude. 
